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ᶈ  ৗʹϚʔέοτʹରͯ͠ 7JWJE ʹͳΔ
ᶉ  ཧ࿦ͷͨΊͷཧ࿦ͷ௥ٻͰ͸ͳ͘ɺ࣮ફతͳ஌ܙΛ਎ʹ͚ͭΔ
ᶊ  ૬৔؍Ͱӡ༻ΛޠΒͳ͍
ᶋ  ໳ށ͸ৗʹ։์͠ɺެਖ਼ͳධՁΛ͢Δ
ᶌ  ࿯௫ΈͰ͖Δ஌తѲྗΛ͚ͭΔʢ௽ݟढ़ีʣ

Ұൠతʹاۀʹ͓͍ͯ͸ɺࣾ܇ͱ͔ࣾੋͱ͍ͬͨࣾһ΁ͷࢦ਑ͱ੍ͯ͠ఆ͞Εͨཧ೦΍ 18
৺ߏ͕͑͋Δ͔ͱࢥ͏ɻ ΋ͪΖΜ౰ࣾʹ͓͍ͯ΋ɺ શࣾతͳߦಈࢦ਑͸੍ఆ͞Ε͍ͯΔ͕ɺ
ͦΕͱ͸ผʹʮձࣾࢿ࢈Ͱ͸ͳ͘ɺैۀһࢿ࢈ͷҙࢥܾఆʹ੹೚Λ࣋ͭ૊৫ʯͱͯ͠ͷɺ
஧࣮ٛ຿΍ળ؅஫ҙٛ຿΁ͷҙࣝΛఆணԽͤ͞ΔΑ͏ͳɺ೥ۚӡ༻؅ཧऀͳΒͰ͸ͷߦಈ
ࢦ਑Λʮӡ༻جຊํ਑ʯͷதͰ͏͓͖͍ͨͬͯͨͱ͍͏ࢥ͍͕͋ͬͨɻ
ຊߘͰ͝঺հ͖ͯͨ͠զʑͷӡ༻ཧ೦΍Ϗδϣϯ͸ɺ͜ΕΒͷߦಈنൣ͕ૅͱͳͬͯੜ
·Ε͖ͯͨͱ͍͏ҙຯͰɺ ʮӡ༻جຊํ਑ʯͷதͰ΋࠷΋ॏཁͱߟ͍͑ͯΔͷͰ͋Δɻ

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